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Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw complex na afbraak van de bestaande bebouwing 
aan de Elisabethlaan 158-160 in Knokke-Heist (La Reserve) werd een archeologisch 
proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met de projectontwikkelaar. 
Het terrein was tot dan nog deels bebouwd, de positie van de proefsleuven werd hier op 
afgestemd.  
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart. 
 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto. 
Historische achtergond 
 
Geen specifieke gegevens beschikbaar voor dit terrein. 
 
Bodemkundige achtergrond 
 
Het te onderzoeken terrein bevindt zich in het duinengebied. 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Op 6 augustus 2008 werden enkele proefsleuven getrokken op de terreinen van La Reserve. De 
ondergrond van het volledige terrein bestaat uit duinzand. Er werden bijgevolg geen 
archeologische sporen aangetroffen. 
 
Besluit 
De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen 
naar het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder 
andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
